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Abstract
© 2018, Slovenska Vzdelavacia Obstaravacia. All rights reserved. The article is devoted to the
study of the verbs of motion in Russian and Tatar. The verbs of vibrational and rotational motion
are  investigated.  Lexico-semantic  variants  of  the  verbs  are  analyzed  in  the  article;  their
equivalents are found out. Semantic similarities and differences are defined. Special derivative
features of the verbs of motion in the compared languages are described. The importance of the
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